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Carol KcAmis, Soprano 
Richard Montgomery, Pianist 
PROGRAM 
Cuatro Madrigales Amatorios 
l Con que la lavare? 
/ 
Vos me matasteis 
• ,. I' t De donde ven1.s, amore? 
Delos ~lamos vengo, madre. 









I N T E R K I S S I O N 
Joaquin Rodrigo 
Alban Berg 
Deita silvane Ottorino Respighi 
I Fauni 





Ma p!sen zas 
Aj!, Kterak trojhranec m~j 
Ales je tichy kolem kol 
I, ., 
Kdyz mne stara matka 
Struna nalad~na 
~iroke rukavy 
Dejte klec jesti£bu 
WALTER FORD AUDITORIUM 
Tuesday, February 24, 1987 
8:15 p.m. 
v, 
Antonin Dvorak 
